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ABSTRAK 
Seiring banyaknya pengguna internet, Banyak toko online yang 
muncul di indonesia. Banyak konsumen yang lebih memilih berbelanja di 
toko online karena harga produk online yang lebih murah daripada toko 
fisik dan berbelanja di toko online juga dapat menghemat waktu serta dapat 
dilakukan dimana saja. Semakin banyaknya konsumen yang tertarik dengan 
toko online maka akan dilakukan penelitian tentang niat pembelian online. 
Penelitian ini merupakan penelitian kausal yang bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara orientasi belanja konsumen, nilai barang 
dengan niat pembelian online. Populasinyaadalahsemua orang surabaya 
yang pernah berbelanja online.Sampel yang digunakan berjumlah 120 orang 
konsumen yang pernah berbelanja di toko online.  
Pada penelitian ini menggunakan model analisis regresi dengan 
variabel moderasi karena di dalam model penelitian terdapat variabel yang 
memoderasi hubungan antara orientasi belanja dan niat pembelian online 
yaitu nilai barang. Alat pengumpulan data dan metode yang digunakan 
adalah kuisioner lalu menyebarkan kuisioner tersebut. Objek yang dipakai 
adalah niat pembelian di toko online. Pada hasil survey yang diperoleh, 
orang dewasa lebih banyak melakukan belanja online. Konsumen 
berbelanja produk online yang dapat mendukung aktivitas sehari hari. Pada 
penelitian ini telah ditemukan bahwa orientasi belanja tidak berpengaruh 
terhadap niat pembelian online tetapi orientasi belanja akan berpengaruh 
pada niat pembelian online jika dimoderasi oleh nilai barang.  
Kata kunci : Orientasi Belanja,  Nilai Barang dan niat pembelian 
online.  
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THE EFFECT OF CONSUMER SHOPPING ORIENTATION 
TOWARD ONLINE PURCHASE INTENTION MODERATED BY VALUE 
OF GOODS  
 
ABSTRACT 
Asthe number ofInternet users, Many online stores 
areappearinIndonesia. Many consumers who preferto shopatonline 
storesbecausein addition tothe onlineproduct pricesarecheaper 
thanphysicalstores and shopping atthe onlinestorecanalsosave timeand 
canbe done anywhere. Increasing number ofconsumerswhoare interested 
intheonline storewilldoresearch ononlinepurchase intentions.This study is a 
causal research which aimed to determine between consumer shopping 
orientation, value of goods, with online purchase intention.The population 
isall of surabaya people who have done shopping online. The samples used 
were 120 consumers who 've shopped in online store. 
In this study using regression analysis with moderating variables 
models in the research model because there are variables that moderate the 
relationship between shopping orientations and online purchase intention, 
namely value of goods. Data collection tools and method used was the 
quetionnaire and then distributed quetionnaires. The object used intention 
to shop at online store. The survey results obtained, more adults doing 
online shopping. Consumer can shop online product that can support their 
daily activities. In this study has been found that the shopping orientation 
does not affect with online purchase intention but the shopping orientation 
will influence with online purchase intentions if moderated by the value of 
goods.  
 
Keywords : Orientation Shopping, Value of Goods and Online Purchase 
Intention. 
 
 
  
